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RESUMEN 
Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una causa importante de 
morbilidad en el adulto y son particularmente frecuentes en el sexo femenino 
donde tienen una elevada tendencia a recidivar. En los últimos años se han 
producido cambios sustanciales en los patrones de sensibilidad de los principales 
patógenos urinarios, lo que ha condicionado cambios en el tratamiento empírico 
de las ITU. El objetivo de esta investigación fue estudiar la prevalencia de ITU y la 
susceptibilidad antimicrobiana de los principales uropatógenos que las producen, 
en pacientes de sexo femenino de la tercera edad residentes en hogares de 
ancianos de la ciudad de Curicó. El porcentaje de prevalencia de ITU fue cercano 
al 40%. En cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana se encontró un alto 
porcentaje de resistencia en cefalosporinas de primera generación, quinolonas, 
sulfas y penicilinas con inhibidores de betalactamasas. 
